





























































A Collaboration on a Scientific Playing and Teaching Approach in 
Nursery Education and Elementary School
― Study through Childcare Teaching Plans by Students ―









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九州龍谷短期大学紀要第 59 号、平成 25 年３月、pp.71-82。
⑵　「幼稚園教育実習指導Ｂ」の授業は教育学部幼保系課程４
科学遊びを通した幼小接続の可能性　―学生の模擬保育からの考察―
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